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Статтю присвячено визначенню вагомості поняття фінансового 
менеджменту. Це система надійності та ефективності управління 
існуючими фінансами підприємства. Від того як об’єкт управління 
розпоряджається фінансово-ресурсною базою залежить майбутнє фірми. 
Непрофесійність та не кваліфікованість цих рішень може стати причиною 
втрачання масштабу діяльності, гальмування розвитку підприємства або 
навіть банкрутство.  
Ключові слова: фі нансовий менед жмент, і нвест иці ї , фі нансуван ня,  
виробн ича ді яльні сть,  управлі ння ак т ивами.  
Вступ. Варі ат ивні сть та рі зно ман і тні сть г осподарськ их фор м 
пі дприє мст в на сучас но му етапі розвит к у ек оно мі к и об’ єднує те, що будь- як а 
орг ані заці йно- правова фор ма власності пот ребує фі нансових ресу рсі в.  
Мі ні мі заці я вит рат та мак с и мі заці я прибут к у вист у пає одни ми з г оловн их 
задач к о жн ог о кері вник а. Пок аз ник  вправності кері вник а вик ону ват и 
поставлені задачі дає з мог у оці нит и опт и мальні сть вибору фі нансової  
полі т ик и та ефек т ивності фу нк ці онуван ня пі дприє мст ва в ці ло му. Оці нк а 
робот и пі дприє мст ва вира жаєт ься в йог о фі нансових пок аз ник ах.   
Постановка задачі. Мет о ю написання даної статті є обґ ру нт у ван ня 
теорет ич н их та прак т ич н их рек о мендаці й ст осовно удоск оналення сист е ми 
фі нансовог о менед жмент у.  
Аналіз останніх досліджень. Проблеми фі нансовог о менед ж ме нт у 
заз нача ют ься в працях ві тчиз няних учених, зок ре ма О. Д. Зару би,  
В. В. Ковальова, М. Я. Де м’ яненк а,  Л. А. Дробозі ної , М. Й. Малі к а,  
Є. Ф. Ст оянової , В. М. Роді онової , Л. Н. Павлової , Г. Б. Поляк а, Н. Ф. Са мс онова,  
Є. А. Ут кі на та і н ших.  
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Результати дослідження. Мет о ю фі нансовог о менед жмент у є:  
досяг нення мак с и маль ног о рі вня прибут к у, мі ні маль ног о рі вня вит рат;  
пі дт ри мк а і рі ст рентабельності ; забезпечення зростання обсяг і в випус к у 
проду к ці ї ; здобутт я звання к онк у рент ос про мо жн ої фі рми; забез печен ня 
пості йног о ек оно мі чног о розвит к у пі дприє мст ва; забез печення привабливості  
для і нвест орі в.   
Фі нанс ові ресурс и для досяг нення перерах ованих ви ще задач 
пі дприє мст во от ри мує з рі зних напря мк і в своєї ді яльності , як з внут рі шньої ,  
так й з зовні шньої . Це мо же бут и дохі д ві д фі нансово- г ос подарськ их 
операці й; от ри ман ня поз ик, кредиті в;  отри ман ня проценті в за ак ці я ми,  
облі г аці я ми та і н ши ми ці нни ми папера ми;  дохі д ві д і нвест иці й.  
До ос новн их пробле м фі нансовог о менед жмент у мо жна ві днест и:  
нек валі фі к оване планування фі нансово- г ос подарськ ої ді яльності  
пі дприє мст ва; нераці ональ не роз поряд жен ня г ро шови ми ресурса м;  
по милк ове ведення бухг алтерськ ог о облі к у; неправильн ий роз рах у н ок 
необхі дної ресурс ної баз и для забез печення пот реб пі дприє мст ва;  
необґ ру нт овані сть капі таловк ладень; недостат ньо ефек т ивний пі дхі д до 
фор му вання подат к ової полі т ик и; поми лк ові сть бачення ведення стосу нкі в з 
і нвест ора ми.  
Ос обливо необхі дно пі дк реслит и ці льову спря мовані сть ді яльності  
фі р ми і ві дпові дно фі нансовог о менед жмент у. Причо му ці лі розвит к у фі р ми 
повин ні бут и чі тк о поз начені , с форму льовані , зак рі плені внут рі шні ми 
док у мент а ми і доведені  до ві до ма всьог о персоналу пі дприє мст ва. Ті льк и 
т оді ді яльні сть к о жної ланк и пі дприє мст ва буде сприят и досяг нен н ю 
поставлених завдань. Це неод мі нна у мова прог рес ивног о роз вит к у 
пі дприє мст ва, в і н шо му випадк у мо жли ве зай ман ня поло жен ня на одно му й 
т о му ж мі сці  і  в кі нцево му рах у нк у пост у п ит ься в к онк у рент ні й борот ьбі .  
Ст ає зроз у мі ли м, що г оловни ми напря мк а ми руху пі дприє мст ва для 
запобі г ання заст о ю мо жна виок ре мит и:  
– Оп т и мі заці я виробн ичої ді яльності  ( раці ональне вик орист ан ня 
мат ері алі в, основн их засобі в та трудових ресу рсі в, раці ональна полі т ик а 
ці ноут ворен ня, обґ ру нт ований вибі р вк л ючен ня вит рат до собі варт ості ,  
опт и маль ний вибі р системи оподат к ування)  
– У п равлі ння фі нансови ми ресурса ми – опт и маль не спі вві дно ше н ня 
влас ног о та поз ик овог о капі талу.  
Г оворяч и про об' єкт и, слі д заз начит и, що прок онт рол юват и всі фі нанс ові  
пот ок и пі дприє мст ва, оці нит и всі резерви вк рай ск ладно, але ва жливо 
усві до млено виз нач ит и к оло і мас шт аби с фери мо жливог о управлі нськ ог о 
впливу.  
Як ві до мо, основні стаді ї виробн ич ог о процесу – це постачан ня,  
без посередньо виробн ицт во і реалі заці я продук ці ї . На к о жні й з цих стаді й 
у часть фі нансовог о менед жера обов' язк ово в ті й чи і н ші й мі рі .  
На пер ші й стаді ї коло постачальникі в повинен фор му ват и фі нанс ов ий 
менед жер та слу жба марк ет инг у, вик орист ову юч и тендерні  у мови. Так ий 
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мет од в же давно вик орист овується в Європі  та надає набаг ат о бі ль ше переваг 
в ві днос инах з конт раг ент а ми через дик т ування у мов фі рми – орг ані зат ора 
тендера.  
Що д о аспек ті в виробн ич ої , тобт о друг ої , стаді ї . Пі сля вибору 
опт и маль них мет оді в роз раху нк у собі варт ості продук ці ї , фор му вання ці ни,  
списання матері алі в, вирах ування аморт изаці ї , роз раху нк у оплат и праці ,  
е фек т ивног о вик ористання обладнання та роз поді лення робочог о часу пост ає 
п ит ання к онт рол ю ві дпові дності всі х ді й зак онодавчі й базі . Допу ще н ні  
по милк и мо жу т ь приз вест и до зупинк и робот и пі дприє мст ва подат к ово ю 
мі лі ці є ю та нак ладання шт ра фі в. Квалі фі к овані сть персоналу ві ді г рає не аби 
як у роль в цьо му процесі . Обі з нані сть та досві д праці вникі в мо жу т ь 
допо мог т и пі дприє мст ву вибрат и опт и мальне подат к ове наванта жен ня.   
Для сучас ног о ек оно мі чног о стану пі дприє мст в харак т ерно ю 
власт иві ст ю вист у пає затри мк а виплат  по заборг ованост я м. З точк и зору 
к редит ора- к онт раг ента так а затри мк а мо же вплинут и на йог о несвоєчас ні  
виплат и за кредит о м, до б юд жет у та і н ши ми плате жа ми, що заг ро жу ют ь 
велик и ми шт ра фн и ми санк ці я ми. В сво ю черг у нак опичення дебі торськ ої  
заборг ованості приз водит ь до ви му шен ог о списання її як без поворот ної та 
фор му вання резервног о фонду на пі дприє мст ві , що виводит ь фі нанс ові  
ресурс и з обі г у. Сит уаці я, коли су ми безнаді йної дебі т орськ ої заборг ованості  
ваг о мі , і вони вист у па ют ь у поєднанні з кредит орськ о ю заборг овані ст ю, як у 
не мо жливо пок рит и влас ни м к апі тало м,  й мові рні сть банк рут ст ва завелик а.   
Що б мат и переваг у у к онк у рент ні й борот ьбі на ринк у товарі в і послуг,  
пі дприє мст во повин но ефек т ивно роз поді лят и от ри ман ий ві д реалі заці ї  дохі д.   
Г оловни ми напря мк а ми руху повин ні  бут и і нноваці йний розвит ок, що 
т орк ається всі х ві дді лі в пі дприє мст ва,  техні чне переос на щен ня ос новн их 
засобі в за тенденці я ми наук ово- техні чног о прог ресу та забез печен ня 
соці альних прог ра м для праці вникі в,  що надасть ваг о му переваг у для 
ут ри ман ня к валі фі к аці йної  робочої  сили в ме жах фі рми.   
Орі єнт ири довг ост рок овог о розвит к у  пі дприє мст ва фор му ют ь йог о 
фі нансову ст ратег і ю та фі нансову полі т ик у.   
Роз робк а й ведення фі нансової полі т ик и пі дприє мст ва, спира юч ись на 
фі нансову стратег і ю, вирі шує к онк рет ні  завдання з ві дпові дних напря мі в 
ді яльності  орг ані заці ї .  
Ос н ово ю успі шн ог о управлі ння є лог і чно взає мопов' язаний набі р 
ст ратег і й розвит к у пі дприє мст ва, і нвест иці йн их ці лей, ці лей основ ної  
ді яльності пі дприє мст ва та фі нанс ової полі т ик и, де всі ці еле мент и 
пос ил ю ют ь сво ю ді ю,  не су перечат ь одне одно му.  [ 1]   
Веден ня без перервног о фі нансовог о аналі зу г ро шов их пот окі в на 
пі дприє мст ві дає з мог у сплануват и та спрог ноз уват и надх од жен ня та 
видат к и, роз робит и шлях розвит к у фі рми в у мовах вик ористання об ме же н их 
фі нансових ресурсі в, дає сиг нал для необхі дності по шу к у висок оприбут к ов их 
і нвест иці йний проек ті в або роз роблен н я певних заході в через заг роз у спаду 
обороті в або к риз овог о стану.   
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Всі  фі нансові пок аз ник и пі дприє мст ва вист у па ют ь своєрі дн и м 
і ндик ат оро м чи сиг нало м до ді й, але щоб точ но роз у мі т и напря мок вих оду з 
сит уаці ї , необхі дний к о мплек с н ий та ґру нт овний аналі з системи в ці ло му з 
у рах ування м ві дмі нностей всі х ї ї елементі в.   
Висновки. Виходяч и з ви щевик ладеної і н фор маці ї та прак т ич н ог о 
досві ду ві тчиз няних пі дприє мст в, мо жна зробит и вис новок, що для 
фор му вання фі нанс овог о менед жмент у необхі дне впровад жен ня з мі н в 
у правлі нні ,  а саме:   
– побу ду ват и струк т уру управлі ння пі дприє мст во м так и м чино м щоб 
слу жб и фі нансовог о та управлі нськ ог о менед жмент у і комерці йних ві дді лі в 
прац ювали не як ок ре мі  бі знес- один иці ,  а як ці лі сний механі з м, як ий реаг ує 
на всі  ек оно мі чні  з мі ни ринк у.   
– забез печення операт ивног о і н фор маці йног о об мі ну дани ми на 
пі дприє мст ві , що буде сприят и своєчас но му реаг уванн ю персоналу на 
рі з но мані т ні  сит уаці ї ;  
– введення нор мат иві в та стандарті в управлі нськ ог о облі к у для всі х 
і сну юч их струк т урн их ві дді лі в, та по пі дприє мст ву в ці ло му, які дадут ь з мог у 
систе мат из уват и фі нанс ову і н фор маці ю, проводит и ї ї аналі з мет одо м 
спі вставлень,  та і н фор му ват и незаді яні  пі дроз ді лами;   
– до мог т ися мак с и маль ної авт о мат изаці ї  процесу обробк и фі нанс ової  
і н фор маці ї  при заді яні  сучас них тех нологі й;  
– залу чат и до робот и з фі нансово ю і н формаці є ю висок ок валі фі к ован их 
спеці алі сті в з досві до м робот и і  як остя ми,  згі дно посадових і нст рук ці ї ;  
– впровадит и прак т ик у прох од жен ня т рені нг і в та семі нарі в для 
праці вникі в пі дприє мст ва, а так о ж надават и мо жливі сть пог либлення з нань 
на к урсах пі дви ще н ня к валі фі к аці ї ;  
– при спі впраці з і нвест ора ми кері вн ицт во повин но виз нач ит и 
сприят ливі  у мови для пі дприє мст ва.   
Так о ж для впевненості в веденні правиль них роз раху нкі в та при 
вирі шен ні  ва жливих питань ваг о мо ю по мі чч ю мо же вист у пат и залу чен ня 
незаці к авлених суб’ єк ті в ( аудит орі в), які всебі чно проаналі зував ді яльні ст ь 
пі дприє мст ва з мо жут ь надат и об’ єк т ивний вис новок. Так а прак т ик а стає 
дос ит ь ефек т ивно ю та набирає оберті в в У к раї ні .  
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developing business or even bankruptcy.  
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СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ 
РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 
В статті досліджено теоретичні основи управління фінансовими 
ризиками підприємства, проаналізовано процес управління фінансовими 
ризиками підприємства, внесено пропозиції щодо вибору ефективного 
інструменту для нейтралізації фінансових ризиків в діяльності 
підприємства.  
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Вступ. Систе ма ринк ових ві днос ин об’ єк т ивно зу мовл ює і сну ван ня 
риз икі в в усі х с ферах г осподарськ ої ді яльності . Ві дсут ні сть повної  
і н фор маці ї , і снування прот иді юч их тенденці й, елемент и випадк овості та і н ші  
ек оно мі чні у мови г ос подар ювання обу мовл ю ют ь ва жк о- прог ноз овані ст ь 
процесу управлі ння, оскі льк и бі ль ші сть управлі нськ их рі шень пі дприє мст ва 
прий маєт ься в у мовах невиз наченості  та риз ик у [ 1] . Повні ст ю у ник н у т и 
риз икі в г ос подарськ ої ді яльності пі дприє мст ва немо жливо, от же ни ми 
необхі дно сві до мо керуват и, пам' ята юч и про те, що всі риз ик и 
взає мопов' язані і ї х рі вень пості йно змі н юєт ься пі д впливо м дина мі ч ног о 
от очення. По шу к ефек т ивних пі дході в до управлі ння риз ик а ми став одни м з 
ак т уальних та ва жливих напря мкі в розвит к у сучас ної ек оно мі чної нау к и.  
Од н и м з шляхі в пі дви щен ня ефек т ивності системи управлі ння та 
нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в пі дприє мст ва вист у пає так ий мет од як 
ст рах ування. Цьо му питанн ю були присвячені робот и так их авт орі в: В. Д.  
Баз илевич,  О. Д.  Вовчак,  Т. В.  Яворськ а,  В. Й.  Плиса,  Н. О.  Довг о шея.  
Постановка задачі. Мета даної робот и: роз робит и пропоз иці ї щодо 
пі дви щен ня ефек т ивності системи у правлі ння фі нансови ми риз ик а ми 
ді яльності пі дприє мст ва ЗАТ « Фабрик а нет к аних матері алі в «Тек ст иль 
Л юк с ».  
Для досяг нення виз наченої мет и було поставлено задачу 
вик орист ову юч и теорі ю управлі ння фі нансови ми риз ик а ми пі дприє мст ва,  
проаналі зуват и процес управлі ння фі нансови ми риз ик а ми та внест и 
пропоз иці ї щодо вибору ефек т ивног о і нст ру мент у для мі ні мі заці ї і  
нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в в г осподарські й ді яльності пі дприє мст ва 
З АТ « Фабрик а нет к аних матері алі в «Тек ст иль Л юк с »«.  
Результати дослідження . Врах ову юч и специ фі к у ді яльності  
пі дприє мст ва, мо жна виді лит и такі основні  фі нансові риз ик и, які вин ик а ют ь 
в к о мерці йні й ді яльності  ЗАТ «Тек ст иль Люк с »:  
